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Stellingen 
 
1. De integratie tussen motoriek en taal in het gezonde brein verklaart ook 
het verband tussen rolandische epilepsie en taalproblemen (deze thesis) 
2. Hersenorganisatie is geen mozaiek van losstaande functies; de 
verschillende aspecten van taal hangen bijvoorbeeld samen (deze 
thesis) 
3. De invloed van epileptiforme ontladingen op netwerkmaturatie 
verdient meer aandacht in het onderzoek naar en de behandeling van 
rolandische epilepsie (deze thesis) 
4. Rolandische epilepsie is een ontwikkelingsstoornis en studies hiernaar 
zouden bij voorkeur een longitudinale opzet moeten hebben (deze 
thesis)  
5. Descartes zat ernaast met cogito ergo sum; we denken juist doordat we 
bestaan, en het brein zich heeft kunnen ontwikkelen onder invloed van 
interne én externe factoren. 
6. Een fundamenteel probleem van tractografie is het gebrek aan een 
gouden standaard, waarbij het reproduceerbaar in beeld brengen van 
plausibele verbindingen slechts een surrogaat is voor precisie en 
accuraatheid 
7. Wie het brein bestudeert middels functionele en diffusie MRI, probeert 
een elektro-chemisch netwerk te begrijpen zonder directe metingen van 
impulsoverdracht of neurotransmitters 
8. Idiopathic: from the Latin, meaning we're idiots because we can't figure 
out what's causing it – Gregory House (rolandische epilepsie is een 
idiopathische aandoening) 
9. Overintepretatie van resultaten leidt tot verkeerde inzichten, 
onderinterpretatie tot trivialiteiten 
10. Bandenlichters zijn net zo onzinnig als fonteinen en trekdrop 
11. Het nadeel van auto’s restaureren is dat het nooit af is – dat is gelijk ook 
de lol 
 
